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Ââåäåíèå. Ïîâûøåíèå óìñòâåííîé ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè ñòóäåíòîâ âóçîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì â îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàí-
äàðòà òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ [1, 2]. Â äàííîé ðàáîòå
ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ âîïðîñà î çíà-
÷åíèè ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé êàê ýôôåêòèâíûõ
ñðåäñòâ ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè ñòóäåíòîâ.
Ìåòîäû è îðãàíèçàöèÿ èññëåäîâàíèÿ. Êîí-
êðåòíàÿ öåëü ôðàãìåíòà èññëåäîâàíèÿ, ïðåäñòàâ-
ëåííîãî â ñòàòüå, – ýòî èçó÷åíèå ìíåíèÿ ñòóäåíòîâ
î íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâàõ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîâûøåíèþ óìñòâåííîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñòóäåíòîâ. Èññëåäîâàíèå ïðîâî-
äèëîñü â 2010 ãîäó íà áàçå Íàöèîíàëüíîãî èññëåäî-
âàòåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà «Áåëãîðîäñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò». Äàííûå áûëè ñîáðàíû â
ðåçóëüòàòå îïðîñà (ñ ïîìîùüþ àíêåò, áåñåä)  ñòó-
äåíòîâ ôèçè÷åñêîãî, ôèëîëîãè÷åñêîãî, þðèäè÷åñêî-
ãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî, ìàòåìàòè÷åñêîãî, èñòîðè÷åñêî-
ãî, ïñèõîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòîâ. Âñåãî áûëî îïðî-
øåíî 518 ñòóäåíòîâ îáîåãî ïîëà.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ è èõ îáñóæäå-
íèå. Ïîëó÷åííûå äàííûå ïîêàçàëè, ÷òî ïî ðÿäó
ïîçèöèé â èññëåäóåìîì âîïðîñå ñòóäåíòû ðàçíûõ
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ôàêóëüòåòîâ èìåþò ïî÷òè îäèíàêîâîå ìíåíèå.  Òàê,
íàïðèìåð, ñòóäåíòû ïåäàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà â
ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå èíòåðåñóþòñÿ ïîâûøå-
íèåì ñâîåé óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè,  òîëü-
êî 17% èç íèõ ýòèì íå èíòåðåñóþòñÿ, 11% ðåñïîí-
äåíòîâ íå ñìîãëè äàòü îïðåäåëåííûé îòâåò. Ïîëî-
âèíà ñòóäåíòîâ ýòîãî ôàêóëüòåòà ñ÷èòàåò, ÷òî âî
âðåìÿ îáó÷åíèÿ äàþòñÿ çíàíèÿ î ïîâûøåíèè óì-
ñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, 25% ñ÷èòàåò, ÷òî âî
âðåìÿ îáó÷åíèÿ çíàíèé î ïîâûøåíèè óìñòâåííîé ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè íå äàâàëè è 25% îïðîøåííûõ íà
ýòîò âîïðîñ îäíîçíà÷íî ñôîðìóëèðîâàòü ñâîé îò-
âåò íå ñìîãëè. 42% ñòóäåíòîâ ñ÷èòàþò, ÷òî óìå-
þò ïîâûøàòü ñîáñòâåííóþ óìñòâåííóþ ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòü, îäíàêî ïî÷òè 60% îïðîøåííûõ íå ìî-
ãóò äàòü òàêîé æå îòâåò, ÷òî çàñòàâëÿåò çàäóìàòü-
ñÿ. Íà ýòî åñòü îñíîâàíèÿ åùå è ïîòîìó, ÷òî óæå â
ñëåäóþùåì âîïðîñå ìåíüøå 40% ñòóäåíòîâ îòìå-
÷àþò, ÷òî çíàþò ñðåäñòâà ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé
ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ñòóäåíòû â îòâåòå ÿâíî çàâû-
øàþò ñâîè óìåíèÿ â ïîâûøåíèè óìñòâåííîé ðàáî-
òîñïîñîáíîñòè, ïðîÿâëÿþò íåêîòîðóþ ñàìîóâåðåí-
íîñòü è õîòÿò êàçàòüñÿ ïðè îòâåòàõ ëó÷øå, ÷åì
åñòü íà ñàìîì äåëå.
Â äðóãîì âîïðîñå ñòóäåíòû äîëæíû áûëè ïå-
ðå÷èñëèòü ñðåäñòâà, êîòîðûå îíè ìîãëè áû ñàìè
ðåêîìåíäîâàòü äëÿ ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòè âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â âóçå. Îòâåòû íà
ýòîò âîïðîñ åùå áîëåå ïîäâåðãàþò ñîìíåíèþ îòâåò
íà ïðåäûäóùèå âîïðîñû îá óìåíèè ïîâûøàòü ñâîþ
óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è çíàíèè ñðåäñòâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî. Îòâå÷àÿ íà î÷åðåäíîé âîï-
ðîñ, â êà÷åñòâå ñðåäñòâ ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðà-
áîòîñïîñîáíîñòè ðåñïîíäåíòû  íàçâàëè òîëüêî ÷òå-
íèå êíèã (57% ðåñïîíäåíòîâ) è ñîí (9%), à îñòàëü-
íûå (34%) âîîáùå íå ñìîãëè íàçâàòü êàêèå-ëèáî
ñðåäñòâà ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè.
Ïðè îòâåòå íà ñëåäóþùèé âîïðîñ âûÿñíèëîñü,
÷òî áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ  (45% îïðîøåííûõ) ïå-
äàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà óâåðåíû, ÷òî ôèçè÷åñêèå
óïðàæíåíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíû êàê ñðåäñòâà ïî-
âûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè, 35% îïðî-
øåííûõ âîçäåðæàëèñü äàòü îäíîçíà÷íûé îòâåò è
òîëüêî 20% íå ïîääåðæàëè âûñêàçàííóþ òî÷êó çðå-
íèÿ. Ñðåäè ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ñòóäåíòû
âûäåëèëè íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå äëÿ ïîâûøåíèÿ
óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ýòè ñðåäñòâà ïî
÷àñòîòå âûáîðà ðàñïîëàãàþòñÿ  â ñëåäóþùåì ïî-
ðÿäêå ïî êîëè÷åñòâó îïðîøåííûõ (Òàáë. 1):
Òàáëèöà 1
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå  ïî ìíåíèþ ñòóäåíòîâ ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïîâûøåíèÿ   óìñòâåííîé ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè
№ 
п/п 
Избранные средства физической 
культуры 
Кол-во опрошенных в 
% 
1 Фитнес 33 
2 Подвижные игры  29 
3 Стретчинг 29 
4 Спортивные игры 25 
5 Циклические упражнения (бег, ходьба, 
плавание и т.п.) 
24 
6 Единоборства 9 
7 Силовые упражнения 4 
 
Îäíàêî, íà äðóãèõ ôàêóëüòåòàõ âûáîð ýôôåê-
òèâíûõ äëÿ ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû íå ñîâïàäàåò ñ
ïðåäñòàâëåííûìè âûøå äàííûìè. Íàïðèìåð, íà
ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå èçáðàëè ïîñëåäîâàòåëü-
íî: ôèòíåñ, öèêëè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, ïîäâèæíûå
èãðû, ñòðåò÷èíã, ñïîðòèâíûå èãðû, åäèíîáîðñòâà.
Îòìå÷åíî, ÷òî ÷àùå ñòóäåíòû äåëàëè âûáîð â
ïîëüçó ôèòíåñà, öèêëè÷åñêèõ óïðàæíåíèé è ïîäâèæ-
íûõ èãð. Îñòàëüíûå ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
âûáèðàëè ðåæå. Èíòåðåñíî, íàïðèìåð, ÷òî ñèëîâûå
óïðàæíåíèÿ è èõ ðàçíîâèäíîñòè (òÿæåëàÿ àòëåòèêà,
ïàóýðëèôòèíã, àòëåòèçì è ò. ï.) áûëè èçáðàíû òîëü-
êî ñòóäåíòàìè ïåäàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, äðóãèå
ôàêóëüòåòû âîîáùå íå âêëþ÷àëè ñèëîâûå óïðàæíå-
íèÿ â èçáðàííûé ïåðå÷åíü.
Â õîäå èññëåäîâàíèÿ áûëî çàìå÷åíî, ÷òî ñòó-
äåíòû ïðîèçâîäÿò âûáîð ñðåäñòâ èíòóèòèâíî, ïî
ñâîåìó æåëàíèþ, èìåÿ ïðè ýòîì ìèíèìóì çíàíèé î
çíà÷åíèè êîíêðåòíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
äëÿ îïòèìèçàöèè óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè,
ëèáî âîîáùå íå èìåÿ íèêàêèõ çíàíèé îá ýòîì.
Âî âðåìÿ îïðîñà ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà áûëè óñòàíîâëåíû îñíîâàíèÿ äëÿ âûáî-
ðà ðåñïîíäåíòàìè íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ
ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè
(Òàáë.2).
Òàáëèöà 2
        Îñíîâàíèÿ äëÿ âûáîðà ñòóäåíòàìè ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà íàèáîëåå  ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ
ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè
№п/п Основания для выбора средств Кол-во респондентов в 
% 
1 Личный практический опыт 34 
2 Пример близких, знакомых 29 
3 Чтение специальной литературы 29 
4 Знания и умения, освоенные в вузе при 
обучении 
20 
5 Научные исследования с личным 
участием 
4 
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Êàê âèäíî èç òàáëèöû 2, íàèáîëåå âåñîìûìè îñ-
íîâàíèÿìè ïðè âûáîðå ñðåäñòâ ïîâûøåíèÿ óìñòâåí-
íîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ÿâëÿþòñÿ ëè÷íûé îïûò, ïðè-
ìåð áëèçêèõ è çíàêîìûõ, à òàêæå ÷òåíèå ëèòåðàòó-
ðû.
Ñòóäåíòû â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ (47%) õîòå-
ëè áû, ÷òîáû èì ïîñòîÿííî äàâàëè ïðàêòè÷åñêèå ðå-
êîìåíäàöèè î òîì, êàê ïîâûøàòü óìñòâåííóþ ðàáî-
òîñïîñîáíîñòü.
Òàêæå áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò
íåîáõîäèìûì (55%)  ïðîâåäåíèå ñïåöèàëüíûõ íàó÷-
íûõ èçûñêàíèé äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ
óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñòóäåíòîâ.
Ìåíåå 40% ñòóäåíòîâ óêàçàëè, ÷òî îíè îöåíè-
âàëè ñâîþ óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, íî áîëü-
øèíñòâî ýòîãî íå äåëàëè íèêîãäà. Çäåñü òàêæå åñòü
íåêîòîðûå ñîìíåíèÿ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî äåéñòâè-
òåëüíî óêàçàííîå êîëè÷åñòâî îïðîøåííûõ èçìåðÿ-
ëî óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. ×òîáû ïðîâå-
ðèòü òî÷íîñòü äàííûõ îòâåòîâ ïî ýòîìó âîïðîñó, âî
âðåìÿ îïðîñà âûÿñíÿëîñü, çíàþò ëè ñòóäåíòû, ñ ïî-
ìîùüþ ÷åãî ìîæíî îöåíèòü óìñòâåííóþ ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòü. È ïðè îòâåòå íà íåãî íàøà âåðñèÿ  ïîä-
òâåðäèëàñü, ïîñêîëüêó êîëè÷åñòâî óòâåðäèòåëüíî
îòâåòèâøèõ íà òàêîé âîïðîñ  óìåíüøèëàñü â äâà ðàçà
(äî 20%). Îäíàêî, îòâåò íà ïîñëåäíèé âîïðîñ  ïîçâî-
ëèë âûÿñíèòü, ÷òî ìíîãèå ñòóäåíòû â öåëîì âñå-òàêè
ïðåäñòàâëÿþò, êàê ìîæíî îöåíèòü óìñòâåííóþ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü – 45% èç íèõ îòìåòèëè, ÷òî äëÿ
ýòîãî ïðèìåíÿþòñÿ òåñòû. Âìåñòå ñ òåì, íè îäíîãî
êîíêðåòíîãî òåñòà ñòóäåíòû íå íàçâàëè.
Íà ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå, ãäå îïðàøèâà-
ëèñü òîëüêî äåâóøêè, íà íåêîòîðûå âîïðîñû áûëè áî-
ëåå êàòåãîðè÷íûå îòâåòû, ÷åì íà ïåäàãîãè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå. Íàïðèìåð, 93% ñòóäåíòîê èíòåðåñóåò ïî-
âûøåíèå ñîáñòâåííîé óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè è òîëüêî 7% îñòàâøèõñÿ ýòî íå èíòåðåñóåò. Ïî÷òè
60% îïðîøåííûõ óêàçûâàþò íà òîò ôàêò, ÷òî îíè âî
âðåìÿ îáó÷åíèÿ íå ïîëó÷èëè íèêàêèõ çíàíèé î ñðåä-
ñòâàõ ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
64% ñòóäåíòîê – çàìåòíîå áîëüøèíñòâî, â îòëè-
÷èå îò ïåäàãîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ñ÷èòàþò ôèçè÷åñ-
êèå óïðàæíåíèÿ ñàìûìè ýôôåêòèâíûìè ñðåäñòâàìè
äëÿ ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè è òîëü-
êî 15% êàòåãîðè÷íî âîçðàæàþò ïðîòèâ ýòîãî.
Ïðè ñðàâíåíèè ðåçóëüòàòîâ îïðîñà ìåæäó ðàç-
íûìè êóðñàìè îäíîãî ôàêóëüòåòà áûëè îáíàðóæå-
íû ðàçëè÷èÿ, îáóñëîâëåííûå åñòåñòâåííûì èçìåíå-
íèåì ìíåíèÿ ñòóäåíòîâ ïî ìåðå ðàñøèðåíèÿ èõ çíà-
íèé. Çäåñü ïðîñëåæèâàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà
âî ìíåíèÿõ îá ýôôåêòèâíîñòè ôèçè÷åñêèõ  óïðàæ-
íåíèé êàê ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâàõ ïîâûøåíèÿ óì-
ñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Çàêëþ÷åíèå. Ñâåäåíèå ïîëó÷åííûõ ðåçóëü-
òàòîâ îïðîñà â åäèíîå öåëîå ñïîñîáñòâîâàëî ñãëà-
æèâàíèþ îïðåäåëåííûõ ðàçëè÷èé ìåæäó îòäåëü-
íûìè ñðàâíèâàåìûìè ãðóïïàìè ïî ôàêóëüòåòàì è
ïîçâîëèëî ñôîðìóëèðîâàòü ãëàâíûå âûâîäû ïî ðå-
çóëüòàòàì îïðîñà. Îíè çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþ-
ùåì:
1. Ïî÷òè 100% ñòóäåíòîâ î÷åíü èíòåðåñóþò âîç-
ìîæíîñòè ñóùåñòâåííîãî ïîâûøåíèÿ ñâîåé óì-
ñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè â õîäå îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà.
2. Îñíîâíàÿ ìàññà ñòóäåíòîâ óêàçûâàåò, ÷òî â
ïðîöåññå îáó÷åíèÿ ìàëî äàåòñÿ çíàíèé î ñðåäñòâàõ
ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
3. Áîëåå 50% ñòóäåíòîâ îáîåãî ïîëà óâåðå-
íû, ÷òî îíè óìåþò öåëåíàïðàâëåííî è ýôôåêòèâ-
íî ïîâûøàòü ñâîþ óìñòâåííóþ ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü, îäíàêî ýòî âûçûâàåò ñîìíåíèå, ïîòîìó ÷òî
î÷åíü íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî èç íèõ óêàçûâà-
åò íà íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ çíàíèé äëÿ ïîâûøåíèÿ
äàííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Êðîìå òîãî, ñòóäåíòû
íàçûâàþò î÷åíü ìàëî ñðåäñòâ, êîòîðûå ìîæíî
ïðèìåíÿòü äëÿ ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòè.
4. Ïðèìåðíî ïîëîâèíà ñòóäåíòîâ ñ÷èòàþò ôè-
çè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè ñðåä-
ñòâàìè ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Ñðåäè íèõ ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå, ïî èõ ìíåíèþ,
çàíèìàþò ôèòíåñ, öèêëè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, ïîäâèæ-
íûå èãðû.
5. Âûáîð íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ ïîâû-
øåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñòóäåíòîâ îñ-
íîâûâàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî íà ëè÷íîì îïûòå,
ïðèìåðå áëèçêèõ è çíàêîìûõ, ÷òåíèè ñïåöèàëüíîé
ëèòåðàòóðû.
6. Ñòóäåíòû õîòÿò, ÷òîáû èì ðåãóëÿðíî äàâà-
ëèñü ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïîâûøåíèÿ
óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
7. Îïðîøåííûå ñòóäåíòû ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîáëå-
ìà ïîâûøåíèÿ óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè â ïå-
ðèîä îáó÷åíèÿ â âóçå òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî ãëóáî-
êîãî íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ.
8. Äî 30% ñòóäåíòîâ èìåëè íåçíà÷èòåëüíûé
îïûò îöåíèâàíèÿ ñâîåé óìñòâåííîé ðàáîòîñïîñîá-
íîñòè è ïîëàãàþò, ÷òî îñíîâíûì ñïîñîáîì åå îïðå-
äåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûå òåñòû.
9. Ìåæäó ãðóïïàìè ñòóäåíòîâ ïî êóðñàì âíóò-
ðè ôàêóëüòåòîâ âñòðå÷àþòñÿ ðàçëè÷èÿ ïðè âûñêà-
çûâàíèè ñâîåãî ìíåíèÿ ïî èçó÷àåìîìó âîïðîñó,
òàêæå êàê è ìåæäó þíîøàìè è äåâóøêàìè îäíîãî
ôàêóëüòåòà èëè ðàçíûõ ôàêóëüòåòîâ, íî â öåëîì
âûÿâëåíî, ÷òî ãëàâíûå òåíäåíöèè ïðè îòâåòàõ ñî-
âïàäàþò.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
МАТЕРИНСКОЙ ШКОЛЫ
Плотникова Е.Е., старший преподаватель
Борисоглебский государственный педагогический институт
Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ çíà÷åíèå çäîðîâüåñáåðåãàþùåé ôóíêöèè ìàòåðèíñêîé øêîëû. Îñîáîå âíèìà-
íèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì âçàèìîñâÿçè ïñèõè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëå-
íèÿ èõ çäîðîâüÿ â óñëîâèÿõ ìàòåðèíñêîãî âîñïèòàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìàòåðèíñêàÿ øêîëà, ïîçíàâàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü, ôèçè÷åñêîå è ïñèõè÷åñêîå çäî-
ðîâüå äåòåé, çäîðîâüåñáåðåãàþùàÿ ôóíêöèÿ ìàòåðèíñêîé øêîëû.
DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF CHILDREN IN THE PROCESS
OF IMPLEMENTATION OF HEALTH FUNCTIONS IN MATERNAL SCHOOL
Plotnikova E.E., Assistant professor
Borisoglebsk state pedagogical institute
Abstract
The article reveals the importance of health functions in maternal school. The particular attention is paid to
the relationship of mental and physical development of children, preservation and strengthening of their health in
conditions of maternal education.
Key words: maternal school, cognitive activity, physical and mental health of children, health function of
maternal school.
Îäíèì èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ñî-
âðåìåííîé ôîðìèðóþùåéñÿ ñèñòåìû íåïðåðûâíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ íîâîé
åå ñòóïåíè - ïðåäøêîëüíîé. Ïðîöåññû ìîäåðíèçà-
öèè îáðàçîâàíèÿ òðåáóþò ïåðåîñìûñëåíèÿ è ïðèí-
öèïèàëüíî íîâîãî îòíîøåíèÿ ê ðàííåìó, äîøêîëü-
íîìó ïåðèîäó ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà.
Ìàòåðèíñêàÿ øêîëà êàê ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòó-
ïåíü ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü
îáùèé áëàãîïðèÿòíûé ôîí äëÿ ïîçíàâàòåëüíîãî,
ôèçè÷åñêîãî è ýìîöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, ñïî-
ñîáñòâóÿ ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ èõ ôèçè÷åñêî-
ãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Ïîñêîëüêó ïîäãîòîâ-
êà ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè – ýòî íå òîëüêî ðàçâè-
òèå ó ðåáåíêà èíòåëëåêòóàëüíûõ, òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîáíîñòåé, íî è äóõîâíûõ, ôèçè÷åñêèõ ñèë, ñëàáîñòü
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíîé ïðè-
÷èíîé íåóñïåøíîñòè â øêîëå, äàííûå îñíîâû ñî-
ñòàâëÿþò âàæíåéøóþ çàäà÷ó îáðàçîâàíèÿ è öåëå-
íàïðàâëåííîñòü åãî ðåçóëüòàòîâ. Â äàííîì îòíîøå-
íèè àêòóàëèçèðóåòñÿ çíà÷åíèå òàêîãî äåÿòåëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ ëè÷íîñòè, êàê ïîçíàâàòåëüíàÿ àêòèâ-
íîñòü.
Ïîçíàâàòåëüíàÿ àêòèâíîñòü â íàøåì èññëå-
äîâàíèè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê èíòåãðàòèâíîå êà÷å-
ñòâî ÷åëîâåêà, âûðàæàåìîå â ñòðåìëåíèè ê çíàíè-
ÿì, ê óìñòâåííîìó íàïðÿæåíèþ è ïðîÿâëåíèþ âî-
